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1. VERANTWOORDING
Te Maldegem (Adegem) wordt een Aquafintracé, genaamd Sanering 
Malecote gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan adviseerde het agentschap 
Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek ter hoogte van de 
geplande werfzones (buiten straattracé). Aansluitend op het advies werd 
een vergadering belegd met de opdrachtgever om het archeologisch 
onderzoek te integreren in de planning. Er werd besloten om voorafgaand 
aan het aanvatten van de bouwwerf onmiddellijk over te gaan tot strip and 
map van de af te graven werkzone. 
Dit archeologisch onderzoek werd uitgevoerd door de cel Onderzoek 
van de Archeologische Dienst Waasland (ADW), in samenwerking met 
Aardewerk (cel Onderzoek Raakvlak). De vergunning met nummer 
2015/384 werd op 11 september 2015 ontvangen. Het onderzoek 
werd uitgevoerd vanaf 14 september tot en met 7 december 2015 door 
archeologen Annebeth Plyson (vergunninghouder), Bart Lauwers, 
Marjolijn De Puydt, Griet Lambrecht, Dieter Verwerft en Frederik Roelens. 
Het team werd bijgestaan door Dries d'Hollander, Dirk Boel en Erik Pijl, 
geschoolde veld technici van de ADW. 
2. AANLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK
Naar aanleiding van de aanleg van een Aquafintracé werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed een archeologisch vooronderzoek ter 
hoogte van de geplande werfzones geadviseerd. Tijdens een vergadering 
met de opdrachtgever werd beslist om voorafgaand aan het aanvatten 
van de bouwwerf onmiddellijk over te gaan tot strip and map van de af te 
graven werkzone. Het vlak wordt hierbij gescreend op de aanwezigheid 
van archeologische structuren en er wordt eventueel, indien bedreigd, 
overgegaan tot een opgraving. 
Er werden tijdens luchtfotografische prospecties door de Universiteit 
Gent verschillende bronstijdgrafcirkels gedetecteerd in de onmiddellijke 
omgeving van het onderzoeksgebied. Daarnaast werden bij kleinschalig 
archeologisch onderzoek in de omgeving sporen aangetroffen uit de 
Romeinse tijd. Deze gegevens tonen aan dat er een grote kans is dat 
bij de realisatie van het tracé archeologische sporen zullen worden 
aangesneden. 
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3. ADMINISTRATIEVE FICHE
3.1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS
NAAM OPDRACHTGEVER 
Van den Berghe NV 
NAAM UITVOERDER 
Archeologische Dienst Waasland - cel Onderzoek 
NAAM VERGUNNINGHOUDER 
Annebeth Plyson 
ARCHEOLOGISCH DEPOT 
Opgravingsarchief: PAM Velzeke 
Vondsten en stalen: PAM Velzeke 
PROJECTCODE: 
2015/384 
VINDPLAATS NAAM 
Maldegem - Malecote 2015 
PROVINCIE 
Oost-Vlaanderen 
GEMEENTE 
Maldegem 
DEELGEMEENTE 
Adegem 
PLAATS 
Malecote /Staalijzer 
TOPONIEM 
Malecote 
COÖRDINATEN (LAMBERT '72) 
Noord: 210163,017700 m 
Oost: 90039,269500 m 
Zuid: 209433,869300 m 
West: 89658,042900 m 
KADASTRALE GEGEVENS 
Maldegem, Afdeling 5 ,  Sectie B ,  percelen: 592A, 610A, 352A, 354A, 
341A, 284H, 323A (allen partim) 
TOPOGRAFISCHE LIGGING 
Zie §4.2 
BEGINDATUM 
14 september 2015 
EINDDATUM 
7 december 2015 
3.2. OMSCHRIJVING VAN DE ONDERZOEKSOPDRACHT 
Het onderzoek werd uitgevoerd volgens de bijzondere voorwaarden bij 
de vergunning voor een archeologische opgraving. 
Archeologische verwachtingen: nabijheid van archeologische sites wijst 
op een groot potentieel in verband met archeologische sporen. 
Wetenschappelijke vraagstelling: evaluatie archeologische waarde van 
het projectgebied. 
Doelen en wensen van de bouwheer: realisatie Aquafintracé, Sanering 
Malecote. 
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Fig. 1: Situering op het kadaster 
(bron: GDI-Vlaanderen, 2014). 
I De Clercq 2009, 164 
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4. SITUERING
4.1. ALGEMENE SITUERING 
Het onderzoekgebied bevindt zich ten zuidoosten van de dorpskern van 
Adegem, ter hoogte van Malecote en Staalijzer. Kadastraal zijn de percelen 
gekend onder Maldegem, Adegem, Afdeling 5, Sectie B, Percelen 592A, 
610A, 352A, 345A, 341A, 284H, 323A (allen partim). 
Voorafgaand aan het onderzoek werd het onderzoeksterrein gebruikt als 
akkerland (maïs) en weiland. Op de te onderzoeken strook werd voor het 
onderzoek de maïs geoogst. Het onderzoeksgebied wordt in het noorden 
onderbroken door een aantal huizen. Deze strook werd niet onderzocht, 
aangezien de riolering op deze plaats onder de straat wordt aangelegd. 
4.2. TOPOGRAFISCHE SITUERING 
Het onderzoeksgebied bevindt zich aan de voet van de zandrug Maldegem-
Stekene en aan de voet van een uitloper van de cue sta Oedelem-Zomergem. 
De zandrug Maldegem-Stekene bestaat uit een dekzandruggencomplex 
dat zich grosso modo uitstrekt tussen Maldegem in het westen en Stekene 
in het oosten (fig. 2). Dit specifieke microreliëfvan asymmetrische ruggen 
en depressies ontstond tijdens het Laat-Weichseliaan/Pleniglaciaal (tot 
ca. 15 000 BP) door eolische afzetting van zanden uit de droog gekomen 
Noordzee. De cuesta Oedelem-Zomergem bevindt zich tussen Gent en 
Brugge en wordt begrensd door Oedelem in het westen, Maldegem in 
het noorden, Zomergem in het oosten en Knesselare in het zuiden. Het 
cuestareliëf vertoont hoogtes tot 25 en 28 m op de toppen. De hellingen 
zijn meestal oostwaarts gericht1. 
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Fig. 2: Digitaal hoogtemodel 
van het dekzandruggencomplex 
Maldegem-Stekene (bron: GDI-
Vlaanderen 2006). 
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Fig. 3: Situering op de topografische 
kaart (GDI-Vlaanderen, 1999). 
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Fig. 4: Situering op de geologische 
kaart van het Tertiair (GDT-
Vlaanderen, 2002). 
2 Bogemans 1996 
3 Van Ranst & Sys 2000, 128-135 
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4.3. GEOLOGISCHE EN BODEMKUNDIGE SITUERING 
Het noordelijk deel van het onderzoeksgebied bevindt zich geologisch 
gezien in het Lid van Ursel (fig. 4). Deze laag wordt gekenmerkt door 
homogene grijsblauwe tot blauwe klei, weinig of niet kalkhoudend en niet 
glauconiethoudend en is gemiddeld 10 m dik. Het westelijke deel van het 
onderzoeksgebied bevindt zich geologisch gezien in het Lid van Onderdale 
en het lid van Zomergem. Het Lid van Zomergem bestaat uit grijsblauwe tot 
zware klei. Het is gemiddeld 9 m dik en bevat geen glauconiet, zand of kalk. 
Het bedekt het Lid van Onderdale, dat wordt gekenmerkt door donkergrijs 
Jemig middelmatig fijn zand en is glauconiet- en glimmerhoudend. Het is 
gemiddeld 3 m dik en zowel de onder-als bovengrens worden gevormd 
door geleidelijke overgangen2• 
In het Quartair werden tijdens het het Saaliaan (Midden-Pleistoceen) 
fluviatiele sedimenten afgezet. Tijdens het Eemiaan (Laat-Pleistoceen) 
werden opnieuw fluviatiele sedimenten afgezet, net zoals tijdens het 
daaropvolgende Weichseliaan (Laat-Pleistoceen). Hierop werden tijdens 
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen) of Vroeg-Holoceen nog eolische 
sedimenten en/ ofhellingsafzettingen aan toegevoegd. In het zuidwestelijke 
deel van het onderzoeksgebied komen de fluviatiele sedimenten uit het 
Eemiaan (Laat-Pleistoceen) niet voor. 
Op de bodemkaart bevindt het noordelijke deel van het onderzoeksterrein 
zich in een gebied dat gekenmerkt wordt door zeer droge zandgronden 
zonder profielontwikkeling. Het centrale deel van het onderzoeksterrein 
bevindt zich in een gebied dat wordt gekenmerkt door matig natte 
zandgronden zonder en met profielontwikkeling. In het westelijk deel 
bevindt het onderzoeksterrein zich in een gebied met droge zandgronden 
met verbrokkeld humus en/of ijzer B horizont3• 
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Fig. 5: Situering op de geologische 
kaart van het Quartair (Bogemans 
F., 2005). 
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Fig. 6: Situering op de bodemkaart 
(G Dl-Vlaanderen, 200 l ). 
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Fig. 7: Situering op de Kabinetskaart 
der Oostenrijkse Nederlanden en het 
Prinsbisdom Luik (AGIV WMS) 
Fig. 8: Situering op de Atlas van de 
Buurtwegen (AGIV WMS) 
, )  ,., .....  -
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5 . CONTEXT
5.1. HISTORISCHE CONTEXT 
Op de Ferrariskaart is te zien dat het onderzoekgebied in de 18d• eeuw 
onbebouwd was. Het grootste deel van het onderzoeksgebied werd 
gebuikt als landbouwgebied. Langs een deel van het onderzoeksgebied 
stonden hoogstammige bomen. Het stratenpatroon is licht gewijzigd ten 
opzichte van de 18 d• eeuw. Malecote heeft een noordelijker tracé gekregen. 
De verbinding tussen Staalijzer en de Molenstraat bestaat niet meer. 
Op de Atlas van de Buurtwegen is te zien dat er geen bebouwing waar 
te nemen is binnen het onderzoekgebied (fig. 8). Op deze kaart is de 
verbinding tussen Staalijzer en Malecote niet meer zichtbaar. 
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5.2. ARCHEOLOGISCHE CONTEXT 
Op de Centrale Archeologische Inventaris zijn in de nabije omgeving 
van het onderzoeksgebied verschillende archeologische relicten terug 
te vinden. Het gaat vooral om circulaire structuren die werden ontdekt 
via luchtfotografische prospectie door de Universiteit Gent. Twee van 
deze circulaire structuren (mogelijke bronstijdgrafcirkels) die werden 
ontdekt via luchtfotografische prospectie bevinden zich vlakbij het 
onderzoeksgebied (CAI 153027 en CAI 153023). 
Zo'n 1,5 km ten westen van het onderzoeksgebied wijst een reliëfwijziging 
mogelijk op een laatmiddeleeuwse site met walgracht (CAI 32412). 
Nog ten westen van het onderzoeksgebied stond een windmolen, de 
Adegemmolen (CAI 39424 ). Ten oosten van het onderzoeksgebied werden 
Romeinse scherven aangetroffen (CAI 23420). In het noorden is op de 
kaart van Ferraris een hoeve (hoeve Malekote) uit de late middeleeuwen 
zichtbaar, het gaat om een site met walgracht (CAI 32413). 
Fig. 9: overzicht CAI (GDI-Vlaan-
deren 2014b) 
Fig. 10: overzicht CAI (GDI-Vlaan-
deren 2014b) 
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4 Publieke databank Monument 
Vandekerckhove nv, geraadpleegd 
op 23/03/2016 http://www.mon-
archeo.be/web/monumentl 
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In 2015 werd ten noorden van het onderzoeksgebied een onderzoek 
uitgevoerd door Monument Vandekerckhove nv (Adegem-Lijsterlaan). 
Tijdens dit onderzoek werden vooral Romeinse sporen aangetroffen 
(waterput, brandrestengraven, gebouw)4. 
6. ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
6.1. METHODIEK 
Voor aanvang van het veldwerk werd een bureaustudie uitgevoerd. Hierbij 
werd informatie verzameld aangaande de historische, landschappelijke 
en archeologische kennis van de ruime omgeving. Voor de historische 
data werden verschillende literatuurbronnen geraadpleegd. Daarnaast 
werden verschillende historische kaarten gebruikt. De verkregen kaarten 
werden door Thierry Van Neste bewerkt, gegeorefereerd en gebruikt als 
laag in een GIS-omgeving. Ook de landschappelijke achtergrond van het 
ontwikkelingsgebiedwerdinGISonderzocht.Hierbijwerdgebruikgemaakt 
van gegevens die bekomen werden via het Agentschap voor Geografische 
Informatie Vlaanderen (AGIV) 5. Voor de archeologische gegevens werd 
hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de Centrale Archeologische Inventaris 
(CAI). 
Voorafgaand aan het onderzoek werd door het agentschap Onroerend 
Erfgoed, in overleg met de opdrachtgever, beslist om voor het aanvatten 
van de bouwwerf onmiddellijk over te gaan tot een strip and map van de 
af te graven werkzone. Dit houdt in dat het vlak onmiddellijk gescreend 
wordt op archeologische structuren en dat indien deze structuren 
bedreigd worden, deze opgegraven en geregistreerd worden volgens de 
bepalingen van de bijzondere voorwaarden en de minimumnormen. Voor 
de geplande werken is het noodzakelijk om de teelaarde af te graven tot 
op ca. 30 cm. Als het archeologisch niveau zich dieper bevindt en mogelijk 
aangetast zal worden door indirecte factoren zoals compactatie, wordt 
het vlak maximaal op 55 cm onder het maaiveld aangelegd (25 cm onder 
verstoringsniveau). 
Via profielputten werden het archeologisch relevante niveau en de 
bodemopbouw bepaald van het onderzoeksterrein. In totaal werden 27 
profielputten aangelegd op regelmatige afstand van elkaar. In werkputten 
1,2 en 3 was dat op 40 m van elkaar. In werkput 4 en 5 op 25 m van elkaar, 
dit omwille van een grotere bodemcomplexiteit. De profielputten 26 en 27 
werden ten noorden van het tracé van de overige profielputten aangelegd. 
Dit om een beter beeld te krijgen op de bodemcomplexiteit op deze plaats. 
De putwandprofielen werden telkens opgeschoond en geregistreerd door 
middel van foto's en tekeningen van de verschillende horizonten en/of 
lagen. Het archeologisch niveau bevond zich steeds tussen 30 en 55 cm. 
Aangezien het archeologisch niveau bedreigt werd door onder andere 
compactatie werd besloten om de werkstrook af te graven tot op dit 
archeologisch niveau. 
Aansluitend op het graven van de profielputten werd een deel van de 
werkstrook afgegraven in werkput 1, 2 en 3. Omwille van het grondverzet 
werd hier in twee fases gewerkt. In werkput 4 en 5 werd de volledige 
werkstrook in één fase afgegraven. 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt 12.101 m2 • 
Na het machinaal afgraven werd het archeologisch vlak manueel 
opgeschaafd. Vervolgens werden de aanwezige sporen, natuurlijke sporen 
en recente verstoringen aangeduid en ingemeten met een totaalstation. 
De bekomen gegevens werden verwerkt in een GIS-omgeving. 
5 https://download.agiv.be/Catalogus 
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Voor de beschrijving van de putwandprofielen en sporen werd een 
databank opgemaakt. Hierin werden ook de vondstenlijst, tekeningenlijst 
en fotolijst opgesteld. De resulterende lijsten zijn als bijlage bij dit rapport 
toegevoegd. 
• De sporenlijst is de neerslag van de veld beschrijvingen en omvat 
nota's over de vorm, kleur en samenstelling van de sporen. 
• De vondstenlijst beschrijft per stratigrafische eenheid per spoor
de diverse vondstcategorieën, telkens met het aangetroffen
aantal stuks, en geeft, voor zover mogelijk, per categorie een 
algemene datering. Op basis daarvan wordt aan het betreffende
spoor een globale datering toegekend.
• De tekeningenlijst geeft een beschrijving van de tekeningen die 
zowel tijdens het terreinwerk als tijdens de verwerking werden
gemaakt.
• De fotolijst tenslotte bevat de beschrijvingen van de diverse 
overzichts- en detailfoto's die tijdens het veldonderzoek werden
genomen.
Dit rapport schets het algemene kader van het onderzoek en bevat de 
neerslag van de onderzoeksresultaten. Een kopie ervan, met bijlagen en 
sporenplan, wordt zowel in analoge als digitale vorm aangeleverd aan 
de opdrachtgever, het agentschap Onroerend Erfgoed (Brussel en Oost-
Vlaanderen) en de Centrale Archeologische Inventaris. 
6.1. ONDERZOEKSRESULTATEN 
6.1.1. Bodemkundige vaststellingen 
In werkput 1 zijn er in totaal 4 profielputten gedocumenteerd. Deze 
vier profielen vertonen allen een dubbele ploeglaag (Ap), een bruine 
B-horizont en een gele tot beigegele C-horizont. De bovenste ploeglaag
(Apl) heeft een bruine tot licht beigebruine kleur en een zandige textuur. 
Deze ploeglaag heeft een dikte die varieert van 38 cm in het noorden van 
de werkput tot 24 cm in het zuiden van de werkput. De onderste ploeglaag
(Ap2) heeft een grijze tot donkergrijze kleur. Deze ploeglaag heeft een 
dikte die varieert van 10 tot 16 cm. 
In het meest noordelijke profiel, profiel 1 (Fig. 11) was onder de Ap2-
horizont nog een restant van de ijzer B-horizont (Bir) bewaard. Deze 
horizont heeft een donker roestbruine kleur en gaat geleidelijk over in de 
geelbruine B/C-horizont die dan geleidelijk overgaat in de C-horizont. De 
ijzer B-horizont is slechts enkele centimeters dik. 
In profiel 2 bevindt zich tussen de Ap2 en de B/C-horizont nog een humus 
B-horizont (Bh). Deze horizont heeft een donker tot lichtbruine kleur met 
zwartbruine laagjes en is maximaal 20 cm dik. 
In profiel 3 is er tussen de Ap2 en B-horizont nog een lichtbeige tot bruine 
E-horizont zichtbaar. Deze horizont heeft een maximale dikte van 10 cm. 
In het meest zuidelijke profiel, profiel 4, bevindt er zich een licht grijze 
tot donker grijsblauw gevlekte antropogene laag tussen de Ap2 en de B-
horizont. Deze antropogene laag is maximaal 31 cm dik. 
In de tweede werkput zijn er drie profielputten gedocumenteerd. Profiel 5 
(Fig. 12) en profiel 7 worden gekenmerkt door een bruine tot lichtbruine 
ploeglaag (Ap) met en maximale dikte van 40 cm die een beige C-horizont 
afdekt. Profiel 6 wordt gekenmerkt door een grijze tot beigegrijze A-
horizont, een lichtbruine tot donkerbruine humus B-horizont en een 
geelbeige tot beige (-horizont. De humus B-horizont is door natuurlijke 
processen plaatselijk vermengd met de (-horizont. 
In werkput 3 zijn er drie profielputten gedocumenteerd. Alle drie de 
profielen bevatten een bruingrijze ploeglaag, een bruingrijze tot licht 
bruingrijze antropologische laag en een beige tot beigegele (-horizont 
(Fig. 13). In het meest noordelijke profiel, profiel 8, was er tevens een 
roestbruine tot beige B-horizont zichtbaar tussen de antropologische 
laag en de C-horizont. De ploeglaag was 20 tot 35 cm dik en had een 
redelijk rechte ondergrens. De antropogene laag had een onregelmatige 
ondergrens en een maximale dikte van 14 cm. 
Fig. 11: Profiel 1, werkput 1 
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.À. Fig. 12: Profiel 5, werkput 2 T Fig. 13: Profiel 9, werkput 3 
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In werkput 4 zijn er in totaal 14 profielputten aangelegd. De ploeglaag is 
bruingrijs van kleur in het oosten van de werkput en eerder grijsbruin 
in het westen. Op verschillende plaatsen was er een dunne tweede 
ploeglaag zichtbaar (Fig. 14). Deze laag verschilt plaatselijk van kleur; 
van lichtbeigebruin tot roestbruin. In profiel 11 was er in plaats van 
een tweede ploeglaag een antropogene laag zichtbaar. Deze laag was 
redelijk dun en had een licht bruingrijze tot beige bruine kleur. Op andere 
plekken was er onder de ploeglaag een recente verstoring, soms twee, 
aanwezig. Deze recente verstoringen waren meestal gelaagd en de kleur 
kon plaatselijk sterk verschillen. De kleur van de C-horizont varieert van 
geelbruin tot beigegeel. 
In werkput 5 zijn er in totaal 3 profielputten aangelegd. Deze profielputten 
hadden alle drie dezelfde opbouw; een bruingrijze tot donkerbruine 
ploeglaag, daaronder een dunne antropogene laag en direct daaronder de 
C-horizont (Fig. 15). In het oosten van de werkput had de antropogene
laag een bruine tot beige kleur. In het midden van de werkput had de 
antropogene laag een grijsbruine tot beigegrijze kleur en in het westen van 
de werkput was de antropogene laag bruingrijs van kleur. De C-horizont
was beigegeel van kleur met plaatselijk roest tot roestbruine vlekken. 
Fig. 14: Profiel 14, werkput 4 
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Fig. 15. Profiel 25, werkput 5 
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6.1.2. Archeologische vaststellingen 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden in totaal vijf werkputten 
aangelegd. De sporen en structuren zullen hieronder per werkput worden 
beschreven. 
6.1.2.1. Werkput 1 
In werkput 1 werden sporen aangetroffen uit de Gallo-Romeinse, 
middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode. 
Gallo-Romeinse periode 
Structuur 1 en 2 
In werkput 1 werd aan de oostkant van de werkput een cluster aan sporen 
opgemerkt (SP 9-12, 16-17, fig. 19). Het gaat om vijf tamelijk brede 
kuilen, met bewaarde dieptes variërend van 37 tot 89 cm. Spoor 12 is 
een uitbraakkuil die doorheen een oudere (uitbraak?)kuil werd gegraven. 
In de sporen 11 en 16 konden we telkens resten van een insteekkuil of 
oudere uitbraakkuil waarnemen. Bovendien waren in de sporen 11 en 16 
duidelijk paalnegatieven bewaard. Deze paalnegatieven zijn mogelijk ook 
zichtbaar in de sporen 10, 12 en 17. Dit wijst op herstellingen van het 
gebouw waartoe ze behoorden. 
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Fig. 16: Allesporenkaart van werk-
put 1. 
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Fig. 17: Coupetekening spoor 12, 
werkput l 
Fig. 18: Coupetekening spoor 17, 
werkput 1 
Fig. 19: mogelijk Gallo-Romeinse 
structuren in werkput 1 
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De reconstructie van deze gebouwen is wegens het beperkte 
onderzoeksvlak niet evident. De cluster zet zich hoogstwaarschijnlijk 
verder door naar het oosten. Niettemin mogen we op basis van de coupes 
op zijn minst uitgaan van een relatie tussen de sporen 11 en 16 (structuur 
2). Hun tussenafstand bedraagt ca. 4 m. Diezelfde afstand vinden we terug 
tussen de eveneens gelijkaardige sporen 9 en 10 (structuur 1). We kunnen 
ons dan ook afvragen of het hier niet gaat om een cluster van spiekers, 
die overigens niet gelijktijdig hoeven te zijn geweest. Spoor 17 zou dan 
tegenhangers kunnen hebben gehad buiten het onderzoeksvlak. 
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Vooral in spoor 10 werd veel aardewerk aangetroffen. Dit aardewerk wijst 
naar de Gallo-Romeinse periode. Er werden onder andere fragmenten 
van terra nigra (Fig. 22) en fragmenten van een mortarium (Fig. 23) of 
wrijfschaal aangetroffen. 
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Fig. 20: Coupetekening spoor 11 en 
16, werkput 1 
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Fig. 21: Coupetekening spoor 9 en 
10, werkput 1 
\ 
Fig. 22: Randfragment Terra Nigra 
uit SP 10. 
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Fig. 23: Fragment van een morta-
rium uit SP 10. 
Op circa 10 meter ten zuiden van deze sporen werd spoor 26 aangetroffen. 
Het gaat om een afgerond rechthoekig spoor dat voor een groot deel niet 
kon worden onderzocht door de beperking van de werkput. In de vulling 
van dit spoor werd aardewerk aangetroffen dat naar de Gallo-Romeinse 
periode verwijst, waaronder een fragment van een mortarium of 
wrijfschaal. Er werden ook enkele fragmenten handgevormd aardewerk 
gevonden die waren geglad en versierd met groeven. 
Middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode 
Centraal in werkput 1 werden enkele middeleeuwse ofpostmiddeleeuwse 
grachten aangetroffen (SP 27,279,282,283 en 284). 
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Fig. 24: Detail van het sporenplan 
van werkput 1. 
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Het gaat om verschillende grachten die in verschillende fasen werden 
hergraven of die in elkaar uitmondden. Door de beperkte oppervlakte 
van de werkput langsheen een straattracé kon niet worden onderzocht 
hoe de grachten verder verlopen. Er werd slechts weinig aardewerk 
aangetroffen in de verschillende sporen. Het meeste materiaal komt uit 
spoor 2 7 en wijst op een datering in de middeleeuwen. Het betreft hier 
zes scherven die aangetroffen zijn in kwadrant drie; één wandscherf 
rood aardewerk, één wandscherf en één randscherf geglazuurd rood 
aardewerk, één wandscherf en één bodemscherf grijs aardewerk (Fig. 
25) en één wand scherf Rijnlands rood beschilderd aardewerk. Een scherf 
gedraaid rood aardewerk uit spoor 279 duidt op een algemene datering 
in de middeleeuwen of postmiddeleeuwen. 
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Ook nog centraal in werkput 1 bevindt zich een uitbraakkuil (SP 280) van 
3 8 cm bewaarde diepte met daarin een aanzienlijke hoeveelheid verbrande 
leemfragmenten en een klein fragment grijs aardewerk. Wellicht is dit 
spoor te dateren in de middeleeuwen. Door de beperkte oppervlakte van 
de werkput kon niet worden vastgesteld of dit spoor eventueel bij een 
plattegrond hoort. 
In het zuidelijk deel van werkput 1 werden verschillende grillige sporen 
aangetroffen waarvan een vijftal sporen werden gecoupeerd. Hieruit 
bleek telkens een atypisch profiel, waardoor ze worden geïnterpreteerd 
als spitsporen. De asgrijze vulling verwijst naar een omgewerkte podzol 
(Ah-E-Bh-horizont). Dit suggereert dat ze stammen van de allereerste 
incultuurname van de gronden. De meeste van deze sporen bevatten 
geen vondsten wat een datering moeilijk maakt. In spoor 31 is er echter 
een scherf rood aardewerk aangetroffen. De scherf was versierd met de 
sgraffitotechniek en kon gedateerd worden tussen de eerste helft van de 
15 cte en de eerste helft van de 16cte eeuw. 
Fig. 25: Gedraaid grijs aardewerk 
uit SP 27. 
Fig. 26: Coupetekening sporen 279, 
282. 283, 284, werkput 1 
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Fig. 27: Spoor 280 
Fig. 28: Spoor 5, werkput 1 
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6.1.2.1. Werkput 2 
Het noordelijk deel van werkput 2 was ernstig verstoord door de sporen 
van recente ingrepen, onder meer door het uitgraven van een mestkuil en 
sporen van diepploegen6• 
0 20 --===--=::::::11-m 
Middeleeuwse periode 
Centraal in het zuidelijk deel van werkput 2 werd een waterput 
aangetroffen. In het vlak had het spoor een maximale diameter van 3,2 m, 
de totale diepte bedroeg 2 m. De waterput bestond uit een schacht die was 
opgebouwd uit planken die in de aanlegtrechter werden geplaatst. Deze 
planken vormden een vierkante beschoeiing, die deels was verankerd met 
pen-en-gatverbindingen. Binnen deze vierkante beschoeiing werd in een 
tweede fase een uitgeholde boomstam geplaatst. Onderaan was de schacht 
gevuld met een licht beige bruine tot beigegele laag (laag e ). Het gaat om een 
vermengde laag van moederbodem en kwelp. De aanlegtrechter zelf (laag 
d) bestond uit een donker beigebruine tot lichtbeige laag met donkerbeige 
tot donkergrijze vermenging. Het gaat om een sterk vermengde laag met 
zeer veel moederbodem. Aan de binnenzijde van de vierkante beschoeiing 
werd de schacht opgevuld met een heterogene erg donkere bruingrijze 
laag met licht beigewitte vlekken (laag c). Aan de binnenzijde van de 
uitgeholde boomstam bevond zich een heterogene donkerblauwgrijze 
tot donkergrijze laag met licht beigebruine laagjes (laag b). Hierboven 
bevond zich een donkerblauwgrijze tot donkerbruingrijze laag (laag 
a). Laag c werd vermoedelijk gevormd nadat de vierkante beschoeiing 
werd opgegeven, waarschijnlijk werd een kuil gegraven om een deel van 
de planken te recupereren. Vermoedelijk werd daarna de uitgeholde 
boomstam geplaatst. Na opgave van deze fase werd de waterput opgevuld 
met laag a. 
Fig. 29: Allesporenplan van werk-
put 2. 
6 Mondelinge communicatie 
omwonenden 
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Fig. 30: Spoor 238, werkput 2 
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Fig. 31: Coupetekening spoor 238, 
werkput 2 
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Tijdens het onderzoek van de waterput kwamen verschillende artefacten 
aan het licht, het gaat steeds om kleine fragmenten. De artefacten wijzen 
naar een datering in de vroege tot volle middeleeuwen. In laag e (deel van 
de aanlegtrechter) werden fragmenten van kogel potten (grijs aardewerk) 
aangetroffen. Er werd ook een mesheft met metalen ringen aangetroffen. 
In laag c werden ook verschillende kogelpotfragmenten (grijs aardewerk) 
aangetroffen en drie metaalfragmenten. In laag b werden ook enkele 
fragmenten grijs aardewerk aangetroffen. Ook in laag b werden 
verschillende fragmenten grijs aardewerk gevonden, naast een fragment 
Rijnlands roodbeschilderd aardewerk (Pingsdorf) en een mogelijk 
fragment van een wetsteen in een zeer fijnkorrelige, micahoudende 
zandsteen. 
0 
Fig. 32: Detailplan van het zuide-
lijke deel van werkput 2. 
N 
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Fig. 33: Randscherfgrijs aardewerk 
uit SP 39. 
7 Maggi & Fraiture 2016, zie 6.2.3.2 
8 Windey 2013, 41-42 
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Dendrochronologie heeft uitgewezen dat, wat betreft de eerste fase van 
de waterput, de kapdatum van de bomen zich situeert tussen 846 en 866 
n.Chr.7 De tweede fase van de waterput kon niet precies gedateerd worden 
aangezien er in de uitgeholde boomstam niet genoeg jaarringen bewaard 
waren gebleven. De aanwezigheid van rood beschilderd aardewerk binnen 
de aanlegtrechter van de tweede fase doet vermoeden dat deze fase ten 
vroegste te plaatsen is in de 1o cte eeuw. 
In het zuidelijke deel van werkput twee werden ook drie grachten 
aangetroffen. De gracht met spoornummer 48 heeft een NW-ZO-
oriëntatie en vertoont een lichte buiging. Dwars hierop loopt de gracht 
met spoornummer 62 met een O-W-oriëntatie. Spoor 215 loopt dwars op 
deze gracht en heeft opnieuw een NW-ZO-oriëntatie. Deze grachten lijken 
los te staan van de mogelijke gebouwplattegronden en de waterput in de 
onmiddellijke nabijheid, dit omwille van oversnijdingen. De gracht met 
spoornummer 62 oversnijdt de waterput. Bij het uithalen van de gracht 
met spoornummer 48 werden nog twee sporen aangetroffen, namelijk 
spoor 61 en spoor 63. Spoor 144 lijkt ook de gracht met spoornummer 48 
te oversnijden. Bij het uithalen van de gracht met spoornummer 215 werd 
ook nog een kuil opgemerkt (SP 270). 
In de gracht met spoornummer 48 werden verschillende fragmenten van 
slakken aangetroffen. Ook in verschillende uitbraakkuilen in de buurt 
werden fragmenten van slakken gevonden. Sommige fragmenten zijn 
volledig verglaasd, andere deels verglaasd met een deels verbrande zijde 
van roodachtig aardewerk. Deze laatste zijn mogelijk fragmenten van 
een ovenwand (furnace lining) 8• De verschillende slakfragmenten wijzen 
mogelijk op een (lokale) ijzerproductie in de onmiddellijke omgeving. 
Er werden echter geen structuren aangetroffen die hierop duiden. De 
aardewerkfragmenten die werden gevonden in deze gracht lijken te 
wijzen op een datering in de volle middeleeuwen (overwegend grijs 
aardewerk). 
In de gracht met spoornummer 62 werd weinig materiaal aangetroffen. 
Er werden enkele fragmenten in grijs aardewerk aangetroffen en een 
aantal slakfragmenten. Deze gracht lijkt ook te dateren in de volle 
middeleeuwen. 
De gracht met spoornummer 215 leverde niet zoveel materiaal op. Ook hier 
lijkt het aardewerk te duiden op een datering in de volle middeleeuwen. 
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In het zuidelijk deel van werkput 2 werd eveneens een paalkuilencluster 
aangetroffen. Deze sporen hebben een donker bruingrijze tot blauwgrijze 
kleur en waren niet of zeer weinig uitgeloogd. In spoor 39 is er een 
randscherf grijs aardewerk aangetroffen dat te dateren valt in de 9e_ 10 e 
eeuw (Fig. 33). En ook de andere vondsten die zijn aangetroffen in deze 
paalkuilen, voornamelijkvroeggrij s aardewerk, wijzen op een Karolingische 
of vroege volmiddeleeuwse datering (Fig. 34). De Karolingische datering 
wordt verder ondersteunt door het feit dat spoornummer 237, één van de 
paalkuilen, werd oversneden door de 9d•-eeuwse waterput (fig. 35). 
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Fig. 34: Karolingische of vroeg-
volmiddeleeuwse randscherven 
uit de zuidelijke sporencluster van 
werkput 2. 
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Fig. 35: coupe van spoor 237 (links) 
en spoor 238 (rechts). 
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Vermoedelijk bevonden er zich op deze plaats meerdere gebouwen, al 
dan niet in verschillende fases. Door de beperkte oppervlakte van het 
onderzoeksgebied en de grote hoeveelheid sporen was het echter niet 
mogelijk om plattegronden met zekerheid aan te duiden. Er zijn geen 
aanwijzingen van boothuizen aangetroffen en twee palenrijen wijzen erop 
dat het hier rechthoekige gebouwplattegronden betreft. Dit bevestigd 
nogmaals de Karolingische datering. 
Al zijn er geen gebouwplattegronden te herkennen binnen werkput 2 toch 
zijn er enkele sporen die samen gegroepeerd kunnen worden. 
Structuur 3: palenrij 1 (SP 43, 44,237, 136,244,245,247) 
De palenrij bestaat uit 7 palen, mogelijk bevond er zich tussen S43 en 
S237 nog een andere paalkuil maar is die nu niet meer zichtbaar omwille 
van ploegsporen en recente verstoringen. De paalkuilen hebben een 
ovale tot afgeronde rechthoekige vorm in het opgravingsvlak en een 
bruingrijze tot donker bruingrijze vulling. Zoals hierboven vermeld werd 
S237 oversneden door de waterput (fig. 35). De palenrij heeft een NW-
oriëntatie en meet ongeveer 26 meter, de tussenafstand van de paalkuilen 
varieert van 2,50 tot 5,30 meter. (fig. 36) 
Structuur 4: palenrij 2 (SP 216,220,223)  
Deze drie sporen hebben een blauwgrijze tot bruingrijze vulling en een 
onregelmatige tot rechthoekige vorm. De palenrij heeft een NW-oriëntatie, 
net als palenrij 1, en meet 7,25 m. De tussenafstand van de paalkuilen 
bedraagt 3,30 en 3,90 m. (fig. 36) 
Mogelijke ingang (SP 234 en S233) 
Deze twee sporen hebben een onregelmatige vorm en een heterogene 
vulling. Beide sporen zijn uitbraaksporen. Spoornummer 233 is bewaard 
tot een diepte van 70 cm en spoornummer 234 tot een diepte van 80 cm. 
Uitbraaksporen (SP 217,219,222,223,233,234)  
Buiten de twee sporen die mogelijk een ingang vormde zijn er nog vier 
uitbraaksporen aangetroffen, allen tegen de zuidwestelijk rand van 
werkput 2. Ook deze sporen hebben een onregelmatige vorm en een 
heterogene vulling. De diepte varieert van 41 cm tot 58 cm. 
0 15 ---=====---=====--• m 
Fig. 36: Palenrij I en 2. 
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Fig. 37: Allesporenkaart van 
werkput 3. 
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6.1.2.1. Werkput 3 
Het zuidelijke deel van werkput 3 is ernstig verstoord door recente 
ingrepen. Enkel in het oostelijke deel van de werkput zijn sporen 
aa ngetro ffe n. 
Metaaltiiden 
0 
Structuur 5: Bronstijdgrafcirkel {fig. 3 8) 
In werkput 3 werd een deel van een cirkelvormige greppel aangetroffen 
(SP 49). Het gaat vermoedelijk om een deel van een kringgreppel van een 
bronstijdgrafcirkel. Ongeveer de helft van de kringgreppel bevindt zich 
buiten het onderzoeksgebied en onder de straat. De kringgreppel heeft 
een vermoedelijke diameter van 20,50 m en was maximaal 38 cm diep 
bewaard. Er werden twee lagen onderscheiden in de vulling. Laag a had 
een bruingrijze, lichtbruingrijze kleur en was ontkleurd. Laag b had een 
Fig. 38: Plan van structuur 5 en 6. 
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Fig. 39: Plan en coupetekeningen 
van structuur 6. 
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2 
donkerbruingrijze kleur en vertoonde een sterke ontkleuring. Er werden 
geen artefacten aangetroffen in de gracht. 
Centraal in de cirkel werden verschillende kuilen aangetroffen (SP 19 3 
- SP 208, SP 255). Aan de straatzijde werden de kuilen sterk verstoord 
door een recente verstoring. De kuilen liggen in twee cirkelvormige rijen 
met een diameter van ca. 7,5 m (buitenste cirkel). De kuilen zijn ondiep, 
tussen 5 en 24 cm diep. In één kuil werd een groot fragment handgevormd 
aardewerk aangetroffen (SP 198). Daarnaast werden tijdens het uitzeven 
van de kuilen nog enkele kleine fragmentjes handgevormd aardewerk
verzameld. Vermoedelijk betreft het hier een dubbele palenkrans.
Wat betreft de datering van deze structuur zijn de aangetroffen artefacten 
alleen niet voldoende. Het aardewerk is op basis van uiterlijke kenmerken 
te plaatsen in de metaaltijden en/of Romeinse periode. Er werd gebruik 
gemaakt van 14C-datering om een preciezere datering te bekomen. Er 
werden drie monsters geselecteerd voor 14C-datering; één monster uit 
laag a van de greppel (SP 49) en één uit laag b evenals een monster uit 
spoornummer 193, een kuil die tot de binnenste cirkel van de dubbele 
palenkrans behoort. Dit leverde de volgende resultaten op; 354 +- 31 BP 
(cal 1450-1640 n.Chr. (95,4%)) (SP 49, laag a), 2677 +- 34 BP (cal 900-
770 v.Chr. (95,4%)) (SP 49, laag b) en 3181 +- 32 BP (cal 1520-1400 
v.Chr. (95,4%)) (SP 193). De dateringen van deze drie monsters liggen 
zeer ver uiteen. Het grafmonument is waarschijnlijk geconstrueerd in de 
16ct• of 15 cte eeuw v.Chr., afgaande op de 14C-datering van de palenkrans. 
De jongere datering van de greppel is te verklaren doordat de greppel 
waarschijnlijk nog zichtbaar was in de ijzertijd. De 14C-datering van 
laag a is waarschijnlijk eerder te wijten aan intrusief houtskool dan de 
mogelijkheid dat de greppel nog deels openlag in de late middeleeuwen 
en nieuwe tijd. 
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Structuur 6 (SP 260,259,262) (Fig. 38, fig. 39) 
Ten noordwesten van de cirkelvormige greppel werden drie paalsporen 
aangetroffen, mogelijk gaat het om paalsporen die toebehoren aan een 
(vermoedelijk 4-palige) spieker. De sporen vertonen een gelijkaardige 
bruingrijze kleur en een gelijkaardige diepte (tussen 32 en 34 cm). De 
spieker zou een vermoedelijke oppervlakte van 4.4 m2 tot 4,84 m2 
hebben. 
Spoor 57 bevindt zich ten westen van de drie hierboven vermelde 
paalsporen. Ook dit spoor is duidelijk een paalspoor, mogelijk behoort dit 
spoor tot de spieker of hoort het spoor bij een spieker die niet kon worden 
gedetecteerd door de begrenzing van het onderzoeksgebied. 
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Structuur 7 (SP 181-186) (fig. 40) 
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In het zuiden van werkput 3 werden verschillende sporen aangetroffen 
(fig. 43). Een deel van de sporen hoort mogelijk bij twee plattegronden 
van spiekers. De spieker bestaande uit de sporen 181 tot 186 heeft een 
lengte van ca. 3 m en een breedte van ca. 1,4 m. De palen staan in de 
lengterichting 1,8 men 95 cm van elkaar. De paalkuilen hebben een diepte 
tussen 16 en 24 cm. In drie paalkuilen werden fragmenten handgevormd 
aardewerk aangetroffen, één fragment was geglad (Fig. 41), een ander 
fragment mogelijk besmeten. Dit lijkt te wijzen op een datering in de 
metaaltijden. 
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Fig. 40: Plan en coupetekeningen 
van structuur 7. 
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Fig. 41: Randfragment hand-
gevormd aardewerk uit SP 183, 
structuur 7. 
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Fig. 42: Plan en coupetekeningen 
van structuur 8. 
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Structuur 8 (SP 123, 125, 131, 132) (fig. 42) 
Net naast bovenvermelde spieker bevindt zich een vierpalige spieker 
bestaande uit de sporen 123, 125, 131 en 132. De spieker heeft afmetingen 
van 2 m op 2 m. De kuilen hebben een diepte tussen 18 en 28 cm. In één 
van de sporen werd een handgevormd fragment aardewerk aangetroffen. 
Ook hier kan dit mogelijk duiden op een datering in de metaaltijden. 
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6.1.2.1. Werkput 4 
1351:, 134   
Werkput 4 is ernstig verstoord, vooral in de zuidelijke helft van de 
werkput. Er zijn drie sporenconcentraties opgemerkt in werkput 4. De 
meest oostelijke sporenconcentratie bestaat uit één kuil (SP 148) en 
drie paalkuilen (SP 146, 147 en 149). De sporen hadden een bruingrijze 
tot donker bruingrijze vulling. Er zijn bij het couperen en afwerken van 
de sporen geen vondsten of houtskool aangetroffen waardoor het niet 
mogelijk is om de sporen te dateren. 
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Fig. 43: Situering van structuren 7 
en 8. 
Fig. 44: Allesporenkaart van 
werkput 4. 
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Fig. 45: Overzicht van de oostelijke 
sporenclusters in werkput 4. 
Fig. 46: Randfragment van lobben-
schaal uit SP 152. 
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Metaaltijden-Romeinse periode 
Op ongeveer 15 meter ten westen van de eerste sporenconcentratie 
bevond zich een tweede sporenconcentratie. Deze concentratie bestaat 
uit vijf paalkuilen. Deze paalkuilen hadden een ronde of afgeronde 
rechthoekige vorm in het vlak en een bruingrijs tot donker blauwgrijze 
vulling. De diepte varieert van 7 cm (SP 154) tot 50 cm (SP 150). Er 
was geen structuur te herkennen in deze kleine cluster. Sporen 152 en 
153 bevatten beide veel aardewerk. Alle aardewerk was handgevormd 
en kon geplaatst worden in de metaaltijden en/of Romeinse periode. 
In spoornummer 152 is er tevens een randscherf van een lobbenschaal 
aangetroffen (Fig. 46). Dit spoor dateert dus hoogstwaarschijnlijk uit de 
vroege ijzertijd. Gezien de gelijkaardige vulling en afmetingen dateren 
sporen 153 en 154 waarschijnlijk ook uit de vroege ijzertijd. 
-----
In het westelijk deel van werkput 4, tussen recente verstoringen in, is 
er een derde, grotere sporenconcentratie aangetroffen (fig. 47). Er was 
geen structuur te herkennen in de cluster van 37 sporen. De cluster 
bestond uit 1 greppel, 9 spitsporen en 27 (paal)kuilen. Aan de hand 
van het handgevormd aardewerk dat is aangetroffen in verschillende 
van deze sporen kan ook deze sporencluster gedateerd worden in de 
metaaltijden en/of Romeinse periode. De spitsporen zijn tot 22 cm diep 
bewaard, hebben een licht beigebruine vulling en een zeer vage aflijning. 
De (paal)kuilen hebben meestal een ovale vorm in het vlak en een vage 
aflijning. De vulling varieert van donkergrijs over grijs naar blauwgrijs. De 
diepte van de sporen varieert van 6 tot 30 cm. De greppel (SP 82) is slechts 
tot 11 cm diep bewaard en is ongeveer 50 cm breed. Dit spoor heeft een 
donker blauwgrijze tot grijze vulling en een redelijk vage aflijning. 
a89 
6.1.2.2. Werkput 5 
4 
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Ook werkput 5 is grotendeels verstoord. In deze werkput zijn slechts twee 
kuilen en twee greppels aangetroffen. De kuilen (SP 171 en 17 5) bevinden 
zich beiden centraal in de werkput ten noorden van spoor 288. De vulling 
van de twee kuilen varieert van donker bruingrijs tot donker grijs en beide 
kuilen hebben een redelijk vage aflijning. De sporen zijn beide slechts tot 
9 cm diep bewaard gebleven. Er zijn geen vondsten aangetroffen in de 
kuilen en bijgevolg kunnen de sporen niet gedateerd worden. 
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Fig. 47: Overzicht van de westelijke 
sporencluster in werkput 4. 
N 
A 
Fig. 48: Alleporenplan van werkput 
5. 
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De greppels hebben beide een redelijk duidelijke aflijning. Greppel SP 287 
heeft een donker grijze tot donker blauwgrijze vulling en heeft een NNW-
ZZO-oriëntatie. Het spoor is 25 cm diep en ongeveer 1 m breed. 
Greppel SP 288 heeft een bruingrijze tot donker grijze vulling en een O-W-
oriëntatie. Het spoor is 20 cm diep en ongeveer 0,65 m breed. 
6.1.3. Assessment en basisanalyse van d e  vondsten en stalen 
6.1.3.1. Vondsten 
Bij de opgraving van Maldegem-Malecote werden er in het totaal 1639 
artefacten aangetroffen. Het betreft hier voornamelijk aardewerk. 
Verder werden er ook glazen, stenen, metalen en organische artefacten 
aangetroffen. 
Aardewerk 
Het aardewerk wordt onderverdeeld per archeologische periode. Als een 
artefact in verschillende periodes kan thuishoren wordt het besproken in 
het hoofdstuk van de oudste archeologische periode. 
Metaaltijden 
Er zijn in de 5 werkputten verschillende scherven handgevormd aardewerk 
aangetroffen die te dateren zijn in de metaaltijden of de Romeinse tijd. De 
meeste van deze scherven zijn onversierd en dusdanig moeilijk precies te 
dateren. De versieringen beperken zich tot nagelindrukken en mogelijk 
spatelindrukken op de rand, vingertoppen op de wand en simpele groeven. 
Verschillende scherven waren geglad en enkele scherven waren besmeten. 
Ook de versiering maakte het in de meeste gevallen niet mogelijk om de 
artefacten preciezer te dateren. 
De uitzondering zijn enkele scherven uit de palencluster van werkput 4. 
In spoor 152 is er een besmeten scherf aangetroffen die deel uitmaakte 
van een lobbenschaal. Hiermee kon dit spoor, en zeer waarschijnlijk 
bij uitbreiding de palencluster waartoe dit spoor behoort, in de vroege 
ijzertijd geplaatst worden. 
Gallo-Romeins 
Enkel in werkput 1 is er aardewerk aangetroffen dat met zekerheid in 
Romeinse periode kan geplaatst worden. Dit aardewerk werd aangetroffen 
in de paalsporen van structuur 1 en 2 evenals in de grote kuil (SP 26) ten 
zuiden van de structuren. De meeste scherven zijn gewoon oxiderend of 
reducerend gedraaid aardewerk. Enkel in spoor 10 en spoor 11 komt er 
Terra N igra voor. Op één scherf zijn er sporen van guillochering zichtbaar. 
Verder in spoor 10 zijn er tevens scherven van een bord of schotel 
Pompeiaans rood en een scherf Eifelwaar aangetroffen. 
Middeleeuwen 
Middeleeuws aardewerk is enkel in werkput 1, 2 en 3 aangetroffen. 
Het betreft hier voornamelijk grijs en rood aardewerk. Beide soorten 
aardewerk komen tevens in de nieuwe tijd voor. In spoor 27, 210, 
233 en 238 is er telkens één wandscherf roodbeschilderd aardewerk 
aangetroffen. Deze scherven zijn te dateren tussen de vroege 1o cte en de 
vroege 13cte eeuw. In spoor 215 is er een wandscherf steengoed, mogelijk 
uit Raeren, aangetroffen. Dit aardewerk is te dateren van de 14cte tot en 
met de 19cte eeuw. 
Nieuwe tijd 
Enkel in spoor 192, in werkput 3, is er een postmiddeleeuwse scherf 
aangetroffen. Het betreft hier een wandscherf witbakkend, geglazuurd 
aardewerk. 
Steen 
In werkputten 1 tot en met 4 zijn er in totaal 189 stenen geregistreerd 
als vondst. Het betreft bouwmateriaal, werktuigen en prehistorisch 
materiaal. 
Wat betreft bouwmateriaal is er kalksteen en leisteen aangetroffen. In 
werkput 2 werden er 2 afgeronde stukken kalksteen aangetroffen in 
greppels 48 en 215. Leisteen werd aangetroffen in 2 paalkuilen (S143 en 
241) en in de waterput (S238). 
De werktuigen waren gemaakt uit kwartszand steen, tefriet of zandsteen. 
Kwartszandsteen en zandsteen konden gebruikt worden als wetsteen of 
wrijfsteen. De wetsteen (vondstnummer 231) die is aangetroffen in de 
waterput (S238) is gemaakt van zandsteen, heeft een langwerpige vorm 
en is doorboord (Fig. 49). In werkput 2 zijn er 89 fragmenten tefriet 
aangetroffen. Deze steensoort is vrij broos en breekt snel wat het hoge 
Fig. 49: Wetsteen uit SP 238a. 
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aantal fragmenten verklaart. Tefriet wordt vooral voor maalstenen 
gebruikt. Deze steensoort is niet in de andere werkputten aangetroffen. 
Silex werd aangetroffen in werkputten 1 tot en met 4. Sommige artefacten 
waren geretoucheerd en in werkput 2 is er een schrabber aangetroffen. 
Dit artefact kon niet aan een spoor gekoppeld worden. 
Metaal 
In werkputten 1, 2 en 3 werden in totaal 13 metalen voorwerpen 
aangetroffen, waaronder 2 mogelijk spijkers. De overige voorwerpen 
konden niet geïdentificeerd worden. Verder werden er in werkput 2 
tevens 142 slakken aangetroffen. 
Glas 
Enkel in spoornummer 217 werd een fragment recent glas aangetroffen. 
Organisch 
Onder deze noemer vallen drie zeer uiteenlopende vondsten. In 
spoornummer 62 werd een dieren tand aangetroffen. In de waterput (S238) 
werd er in laag c een perziken- of pruimenpit aangetroffen. Onderaan in 
datzelfde spoor werd tevens een houten voorwerp met ijzeren ringen 
aangetroffen. Het betreft hier vermoedelijk een mesheft. 
2.2.2.2 Stalen 
Tijdens het veldwerk zijn er macrobotanische, dendrochronologische 
en 14C-monsters genomen. De bemonsteringsstrategie was gericht op de 
reconstructie van het landschap, milieu en voedseleconomie en datering 
van de bewoningssporen. 
Macrobotanische monsters zijn genomen om een antwoord te geven op 
onderzoeksvragen in verband met landschap, milieu en voedseleconomie. 
Gezien de relatieve diepte van de sporen zijn er enkel in de waterput (S238) 
macro botanische monsters genomen. Uit laag ben laag c werden er elk een 
bulk van 10 liter genomen. Laag b vertegenwoordigt de gebruiksfase van 
de boomstamwaterput en laag c de aanleg van de boomstamwaterput. Uit 
de analyse van de macro botanische resten bleek dat de omgeving van de 
waterput tijdens de aanleg van de boomstamwaterput werd gekenmerkt 
door nat bos en nat grasland. Er zijn tevens resten van beuk aangetroffen 
in deze laag wat er op wijst dat er zich ook bos met droge standplaatsen 
bevond in de buurt van de waterput. In laag bis de aanwezigheid van beuk 
verdwenen, wat er op wijst dat de omgeving van de waterput is vernat. 
Daarenboven bevonden er zich ook akkerlanden in de omgeving van de 
waterput. Bewijs hiervan zijn de verkoolde graanresten in beide lagen 
evenals verschillende akkeronkruiden. In laag b en c is er gerst en rogge 
aangetroffen en in laag b is er ook tarwe aangetroffen. De akkeronkruiden 
geven ook aan dat de akker over het algemeen van goede kwaliteit waren 
gezien de voorkeur van de meeste van deze planten voor goed gedraineerde 
gronden en gemiddelde tot hoge stikstofwaarden. Buiten graan zijn er ook 
resten van andere gebruiksplanten aangetroffen. In laag c zijn er resten 
van braam, hazelaar, framboos en zaden van kool gevonden, in laag b 
resten van braam, hazelaar en lijnzaad. 
In beide lagen zijn er ook fragmenten verbrand bot aangetroffen. In 
laag b ook onverbrand bot en watervlo ei. De combinatie van resten van 
(verbrand) bot, gebruiksplanten en cultuurbegeleidende planten doet 
vermoeden dat het hier gaat om consumptieafval. 9 
De dendrochronologische monsters en houtskoolmonsters zijn genomen 
om de bewoningssporen te dateren. De structuren kunnen aan de 
hand van het aangetroffen aardewerk gedateerd worden. Maar deze 
dateringen zijn over het algemeen breed. Om een preciezere datering 
te verkrijgen, en zeker om een eventuele chronologie te ontdekken, zijn 
natuurwetenschappelijke technieken nodig. 
Enkel in de waterput (S238) is er hout bewaard. De waterput telde, zoals 
hierboven vermeld, 2 gebruiksfases; een vierkante beschoeiing en een 
uitgeholde boomstam. Zowel de planken van de vierkante beschoeiing 
als de uitgeholde boomstam werden bemonsterd. Bij analyse van de 
monsters bleek dat er niet genoeg jaarringen aanwezig waren in de 
uitgeholde boomstam om deze te kunnen dateren. De planken van de 
vierkante beschoeiing konden wel gedateerd worden. De laatste ring van 
deze planken situeert zich in 845 n.Chr. en de kapdatum van de bomen 
situeert zich tussen 846 en 866 n.Chr. 10 
Er is houtskool aangetroffen in verschillende sporen. Er zijn drie 14C-
dateringen geselecteerd uit structuur 3, twee uit de grachtvulling en één 
uit een paalkuil (SP 193) van de dubbele palenkrans. De resultaten van 
dit onderzoek wijzen erop dat het grafmonument werd opgericht in de 
16cte of 15 cte eeuw v.Chr. maar dat de greppel nog minstens tot de vroege 
ijzertijd zichtbaar was in het landschap. 
6.1.4. Chronologie en datering 
Er zijn bij dit project sporen uit de bronstijd tot en met de moderne tijd 
aangetroffen. Bepaalde periodes komen enkel in bepaalde zones voor. 
Door de beperkte oppervlakte van de werkputten is het heel moeilijk om 
een degelijk ruimtelijk inzicht te krijgen in de verschillende sites. 
De oudste sporen bevinden zich in werkput 3 en dateren uit de bronstijd. 
Het betreft hier een grafcirkel, bestaande uit een greppel en een dubbele 
palenkrans. Er zijn bewoningsporen uit de ijzertijd aangetroffen in 
werkput 3 ten zuiden van de bronstijdgrafcirkel in de vorm van twee 
spiekers. Verder zijn er ook ijzertijdsporen aangetroffen in werkput 4. 
In werkput 1, het noordelijke deel van het projectgebied, bevonden zich 
bewoningssporen uit de Romeinse periode. Sporen van bewoning uit de 
volle middeleeuwen zijn aangetroffen in het zuiden van werkput 2 in de 
vorm van een waterput en mogelijke gebouwen. Post-middeleeuwse en 
recente land bewerkingssporen zijn aangetroffen in alle werkputten. 
9 Van Amerongen 2016. 
10 Maggi & Fraiture 2016. 
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6.1.5. Bewaringstoestand 
Het archeologisch vlak was over het algemeen redelijk goed bewaard. De 
aanwezige bodemprocessen hebben geen tot weinig effect gehad op de 
archeologische sporen. Wel zijn er verschillende recente verstoringen 
opgetekend, voornamelijk in werkput 1 en 5. 
6.1.6. Afbakening van de site 
Zoals eerder vermeld legt de beperkte breedte van de sleuven beperkingen 
op in verband met de interpretatie van de archeologische sporen. Er konden 
wel sporenconcentraties van bepaalde periodes worden vastgesteld. 
In het noorden van het projectgebied, in werkput 1, zijn er sporen van 
bewoning uit de Romeinse periode aangetroffen. De mogelijke structuren 
bevinden zich deels buiten de werkput wat het moeilijk maakt om de 
precieze grote en functie van de structuren te achterhalen. Vermoedelijk 
gaat het hier om spiekers en bevinden er zich andere gebouwen en 
waarschijnlijk hoofdgebouwen in de buurt. 
In het zuiden van werkput 2, aan de kruising van Malecote, Molenstraat, 
Oosteindeke en Staalijzer, zijn er volmiddeleeuwse bewoningssporen 
aangetroffen. Ook deze site bevindt zich waarschijnlijk grotendeels buiten 
het huidig projectgebied al valt niet te zeggen waar precies. 
De bronstijdgrafcirkel bevindt zich grotendeels onder de straat Staalijzer. 
Aan de overkant van de straat bevindt er zich op de CAI-kaart een 
circulaire structuur die is ontdekt via luchtfotografische prospectie 
door de Universiteit Gent. Vermoedelijk betreft het hier een andere 
bronstijdgrafcirkel. 
In het zuidelijke deel van het projectgebied zijn verschillende sporen 
aangetroffen waarin geen structuren herkend konden worden. Het 
zuidwestelijke deel van het projectgebied is grotendeels verstoord. 
7. SYNTHESE
Het onderzoek te Maldegem - Malecote bracht verscheidene sporen 
en structuren uit verschillende periodes aan het licht. Er zijn een 
bronstijdgrafcirkel en ijzertijd spiekers aangetroffen in werkput 3, 
Romeinse structuren in werkput 1 en vroegmiddeleeuwse bewoning 
in werkput 2. Daarenboven zijn er in alle werkputten nog losse sporen 
uit verschillende periodes aangetroffen. Door de beperkte oppervlaktes 
van de werkputten is het niet mogelijk om uitspraken te doen over de 
ruimtelijke ordening van de sites. Wel kan er gesteld worden dat er in 
de onderzochte zones waarschijnlijk continu menselijke aanwezigheid is 
geweest sinds de middenbronstijd. 
8. ADVIES
Na afronding van het archeologisch onderzoek kunnen de percelen te 
Maldegem, Adegem, Afdeling 5, Sectie B, Percelen 592A, 610A, 352A, 
345A, 341A, 284H, 323A (allen partim) worden vrijgegeven voor de 
werkzaamheden. 
9. SAMENVATTING
Naar aanleiding van de geplande werken aan het Aquafintracé, Sanering 
Malecote, op de percelen afdeling 5 , sectie B , percelen: 592A, 610A, 
352A, 354A, 341A, 284H, 323A (allen partim) te Maldegem werd door het 
agentschap Onroerend Erfgoed een voorafgaand archeologisch onderzoek 
ter hoogte van de geplande werfzones (buitens straattracé) opgelegd. In 
overleg met de opdrachtgever werd er besloten om over te gaan tot strip 
and map van de af te graven werkzone. Het archeologisch onderzoek 
werd uitgevoerd tussen 14 september en 7 december 2015 door de 
Archeologische Dienst Waasland - cel Onderzoek in samenwerking met 
Aardewerk (cel Onderzoek Raakvlak). 
Bij het archeologisch onderzoek werden er verscheidene sporen uit 
verschillende periodes aangetroffen en opgegraven. De oudste sporen 
dateren uit de bronstijd. Het betreft restanten van een grafmonument 
bestaande uit een cirkelvormige greppel met daarbinnen een dubbele 
palencirkel. Dit grafmonument bevond zich slechts gedeeltelijk in de 
werkput. Ten zuiden van de bronstijdgrafcirkel zijn er drie spiekers 
aangetroffen, vermoedelijk uit de metaaltijden. Er zijn ook aanwijzingen 
van Gallo-Romeinse aanwezigheid in de vorm van verschillende 
paalkuilen en mogelijk 2 spiekers in het noorden van het projectgebied. 
In werkput 2 is er een 9d•-eeuwse waterput aangetroffen. Deze waterput 
bevond zich in een cluster paalkuilen die te dateren is in de vroege 
middeleeuwen. Vermoedelijk betreft het hier een Karolingisch of vroeg 
volmiddeleeuwse bewoning. Op verschillende plaatsen zijn er greppels 
en land bewerkingsporen die te dateren zijn in de volle middeleeuwen en 
later en die wijzen op landbouwactiviteiten. 
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